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PREDGOVOR
S ovim ~rojem na.seg godiSnjaka pocinjemo objavljivati rezultate viSegodisnjeg istraiiva-
nja poklada. Poklade, kameval - taj kompleksni obieaj, konglomerat folklomih pojava,
izazivao je uvijek veliku painju folklorista i etnologa, ali i istraiivaca s podrucja mno-
gih drugih znanosti. Njima su se inspirirali i umjetnici; nezaobilazna je to tema
likovnoga, glazbenoga i knjizevnog stvarala.stva. Poklade imaju bumu povijest,svoje
uspone i padove. U mnogim su vremenima i drustvima imale znacajnu ulogu kao vri-
jeme predaha, relaksacije, izvrtanja svijeta naopako. Cesto su bile kriticki raspolozene
prema mocnima pa stoga progonjene, zauzdavane, manipulirane, pa i upotrijebljene kao
ventil koji pomaie oclrZavanju reda. Bile su trn u oku cudorednima, a obicnom covjeku
prilika da na tren zaboravi svoju svakida.snjicu, da se proveseli. Suvremeni teorijski
pristupi bave se baS tim, cesto suprotnim znacenjima i tumaeenjima poklada.
U na.se dane poklade su neobicno zive i prisutne, jednako na selu kao i u gradu. Svjedoci
smo ozivJjavanja starih, mijenjanja i stvaranja novih pokladnih obicaja, poplave komerci-
jalnih karnevalskih zabava, kao i povJacenja, nestajanja negda.snjih magijskih sadrZaja
vezanih uz tu priliku. .
CIanci sto cemo ih objaviLi bave se razlicitirn temama oko poklada i prilaze im s razliCi-
tih aspekata. Uz osvrte na starije izvore 0 pokladama i starija folkloristicka i etnoloSka
istraiivanja te tematike donosimo i rasprave 0 suvremenim pokladnim dogadanjima koje
ujedno sagledavaju i povijesnu dirnenziju tih pojava. Karte i komentari 0 nekoliko izabra-
nih pokladnih pojava, koje su priredili suradnici Centra za etnoloSku kartografiju Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu, iako ne donose konacnu sliku istraiivanja jer one jos nije
dovrSeno, ipak su veoma korisni, to vise sto je dosad objavljen sarno manji dio rezultata
istraiivanja Etnoloskog atlasa Jugoslavije.
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